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 فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية
 فى الفصل الخامس بالمدرسة الابتدائّية الحكومّية كيرينك بانكيري بالنكارايا
 
 *احمد سيوطى
 
 الملخص
ىل الطلاب الذين يُعّلمون بالألعاب اللغوية أكثر استيعابا السؤال في ىذا البحث ىو 
فعالية ألعاب بمفردات اللغة العربية من الطلاب الذين لا يُعّلمون بها؟ وىدفو ىو تقييس 
اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية فى الفصل الخامس بمدرسة الابتدائّية الحكومّية  
في الفصل الخامس بمدرسة  الطلاب ضوع البحث ىوكتَينك بانكتَي بالنكارايا. أما مو 
 بالنكارايا الذين يعّلمون بالألعاب اللغوية، أكثر كتَينك بانكتَي   الإبتدئّية الحكومّية
 استيعابا بمفرداتهم من الطلاب الذين لا يُعلمون بها.
نكو رايا"  فى الّشارع "ما كتَينك بانكتَية الحكومّية  تركز ىذا البحث في الددرسة الإبتدائي ّ
 الضابطةكتَينك بانكتَي بالنكارايا. ىذا البحث ىو دراسة تجربية التي تستخدم المجموعة 
وأما لرتمع البحث فى ىذا البحث ىو الطلاب فى  والمجموعة التجربية كمادة الدراسة.
و كان جملة  رايا كتَينك بانكتَي بالنكا درسة الابتدائّية الحكومّية الفصل الخامس بم
طالبا وىي المجموعة  :6أ عددىم -طالبا, الطلاب فى الفصل الخامس 59الطلاب فيها 
طالبا وىي المجموعة الضابطة  86ب عددىم -والطلاب فى الفصل الخامس Xالتجربية برمز
لجمع البيانات التي بً الحصول عليها في ىذا البحث، الباحث يستخدم أسلوب . Yبرمز
 الوثائق. الإختبار وأسلوب 
 77،39والمجموعة الضابطة ىي 79،68ىي  ةوأن النتيجة الدعدلة لطلاب المجموعة التجريبي
وىذا بمعتٌ أن القيمة الدختلفة في قيام التعليم والتعلم بوسيلة ألعاب اللغة و بعدمها ىي 
مردود و قدرة  oHمقبول و  aHمن نتيجة  البيان السابق تجاد إن ولذلك ف . 96،75
 استيعاب الدفردات العربية بتُ استخدام ألعاب اللغة وبعدمها خلافا كبتَا بينهما.
 
 
 
                                                        
  ياالجامعة الاسلامية الحكومية بالنكارامتخرجة في  *
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 المقدمة
 خلفّية البحث
 ألضاء جميع في الدسلمون استخدمهامع الجدل حولذا في نسبتها كاللغة الدينية، قد  العربية اللغة
العربية استخدمها العرب فى بلاد العربية كاللغة وخصوصا فى عبادتهم يوميا. و كانت اللغة  ،العالم
 اليومية حتى فى بعض بلاد أخرى كإندونيسيا. فى إندونسيا، لم يكن يدرسها الطلبة فى الدعاىد
الدينية فقط، ولكن يتطوَّر إلى اشكال ما فى مؤّسسة التًبّية الَشكلية. الددارس فى اندونيسيا، منهج 
الحكومة فى الددرسة الإبتدائية و الددرسة الدتوسطة و الددرسة الثانوية. و التعليم اللغة العربية عينتها 
 ).55 :0102 ,rukayS irzaN( فى كل مرحلة دراسية قد تكون اللغُة العربية واجبا
اللغة العربية بالنسبة إلى الإندونيسيتُ، في الحتُ تكون قريبا و بعيدا في نفس الوقت. فقريب 
مثل الصلاة و الدعاء و التهتئة و بعيد لأنها قد تجئ الدشكلات عند  لأنها تستعمل فى أيّامنا
تعلُّمها. لذلك، كانت اللغة العربية ىي اللغة التي تساعدنا على طلب العلوم من أىم مصادر الدين 
الإسلامي و هما القرآن و السنة الدطهرة. و هما مرجع رئيسي في حياة الإنسان وطبيعتهم كل يوم. 
. كما قال )7 :3002 ,daysrA rahzA(ة ما فيو. انزل الله القرآن على لزمد بالعربية فيجب الدطالع
 الله تعالى:
  )133 :2002 ,IR gapeD(ِإنَّا أنزَْلَنُو ق ُْرءنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلون َ
ىي لغة  تبتُ من الآية السابقة أّن القرآن أنزل باللغة العربية، لذلك قد قيل أن اللغة العربية
 القرآن أو اللغة الدينية.
 nilU(والدشاعر) الأفكارأغراضهم ( في تعبتَ العرب استخدمها التي لغةال ىياللغة العربية 
 اربعة أقسام، إلى تنقسم اللغوية الدهارات أن على الخبراء اتفق ،العربية اللغة فى )13 :2102 ,ahuN
. )38 :2102 ,ahuN nilU( الكتابة مهارةو  القراءة مهارة الكلام ومهارةو  الاستماع مهارة :وىي
 تًكيب.ال و صوت والدفرداتال وفى كل مهارة عناصرىا مثل
ومن جميع وجوه اللغة العربية التى لابد لطالب أن ي َْقِدَر عليها فى عملية تعّلم اللغة العربية 
الدفردات لو فوائد كثتَة و ىي الدفردات. كما فى كتاب السالب تدريس فى اللغة العربية أن استيعاب 
أهمَِّيٌة. يختلف خبراء تعليم اللغات الثانية فى معتٌ اللغة, وفى أىداف تعليمها. ومع ذلك فإنهم 
 يتفقون على أن تعليم الدفردات مطلب أساسي من مطلب تعلم اللغة الثانية وشروط إجابتها
لغتَ الناطقتُ بها الذين يريدون ان . استيعاب الدفردات لو فائدة )835 :191ٔ رشدي أحمد طعيمة,(
 يكتبوا و يألفوا باللغة العربية.
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 قوة اللغة. وكل اللغة لذا مفردة كثتَة كما معناىا أن الدفردات ىي قطعة الصغرى التى تعّتُ 
 ,nawamreH pecA( ولا يساوي بعضها بعضا. اللغة العربية مشهورة بكثرة مفرداتها عند الباحثتُ
 .).46: 1102
. فى كتاب وسائل التعليم ليم الدفردات عّدة خطوات التى تُعتبر علامة النجاح للتعليمفى تع
اللغة العربية, أن أحسن تعليم الدفردات بالطريقة التدبتَ كالطريقة الدباشرة ( الدفردة ) أو بإحضار ما 
 .).55-45 :9002 ,idiysoR bahaW ludbA( ( الدفردة ) تُعّلم، أو بالتظاُىر من الدفردة تُعّلم
ولذالك تُعّلم الدفردات باستًاتجيات و طُرق متنوعة ولا َضْجر. كمثل فى الددرسة الإبتدائية  
حاضرة، وبالوسيلة كتاب 
ُ
كتَينك بانكتَي الفصل الخامس خصوصا، يعلمها الددرس بالطريقة الد
 اللغة العربية.
الحكومّية كتَينك بانكتَي،  وعلى الأكثر ينسجم تعليم اللغة العربية فى الددرسة الإبتدائّية
ولكن التعليم الدِمّل يسّبب ضجر الطلاب والحاصل يجدون الدشكلة،كما الدراقبة التي جرى عليها 
قابل الباحث الطلاب فى  ,الباحث فى الددرسة الإبتدائية الحكومّية كتَينك بانكتَي بالنكا رايا
 تعلم اللغة العربية, وأجابوا أسئلة الفصل الخامس, وسأل إليهم عن طرق استيعابهم الدفردات فى
الباحث, الطالب أ = حفظ الدفردات لشل, الطالب ب = حفظ الدفردات صعوب, الطالب ج = 
وإن يعّلم الددّرس اللغة العربية التى يتقّلدون الطلاب الدشكلة بالطريقة  حفظ الدفردات لصعب جدا,
 لعربية باللعب.الفرح فالضجر و الدشكلة حلاِّ  كحفظ مفردات اللغة ا
وبذالك تعليم الدفردات تُتعّلم بالطرق والاستًاتجيات، مثل بألعاب اللغة،  ألعاب اللغة ىي 
الوسائل الجديدة تُنتفع فى برنامج/ منهج تعليم اللغة العربية. وعلى أساس كذا تعليم اللغة الأجنبّية 
 .).18 :9002 ,idiysoR bahaW ludbA( لذا وضعّية فرحية
اللغة تُعتُ الطلاَب فى تعليم اللغة العربية، وبالخصوص استيعاب الدفردات بطريقة ألعاب 
ألعاب اللغة والوسائل الأخرى لتدخل الفرح والّسرور للطلاب. ولذالك، جّرب الباحث فى الددرسة 
الفصل الخامس  َفعالَِيُة ألعاب اللَُّغِة َعَلى استيعاِب ُمْفَرَدات اللغة العربية فى السابقة تحت الدوضوع "
 بالددرسة الابتدائّية الحكومّية كتَينك بانكتَي بالنكارايا "
 
 سؤال البحث
ىل الطلاب الذين يُعّلمون بألعاب اللغة أحسن فى استيعاب الدفردات من الطلاب الذين 
 لا يُعّلمون بألعاب اللغة؟
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 هدف البحث
ُمْفَرَدات اللغة العربية فى الفصل   الخامس الددرسة ف ََعالَِية ألعاب اللَُّغِة َعَلى استيعاِب لقياس 
 الابتدائّية الحكومّية كتَينك بانكتَي بالنكارايا.
 
 الإطار النظري 
 تعريف الفعالية
 التأثتَ ىو صفة لكلمة "فعالة" تأثتَ، و فعالية ىي اسم مستمد من تأثتَ أساسي لذا معتٌ و
 ,atnimradawreoP S .J .W( ( الانطباع العاقبة، و و تأثتَ،) أن يكون لذا معتٌ الفعال، أي تأثتَ
 )113 :7002
فعالية ىي تحقيق أىداف لزددة أو أىداف اختيار من سلسلة البديلة لتحديد الاختيار بتُ 
 خيارات أخرى. ويدكن أن تفسر فعالية مقياسا لنجاح في تحقيق الأىداف التي يتم تحديدىا.
 مفردات اللغة
أو كلمات معروفة الكنوز من قبل شخص  كلمة تعيتُ)  yralubacoV:  الإلصليزيةالدفردات ( 
. الدفردات لدي ).16 :1102 ,afotsuM lufiayS( معينة لغةأو كيان آخر، أو ىي جزء من 
ها الناس، ومن الدرجح أن تستخدم لبناء شخص يعرف باسم كل لرموعة من الكلمات التي يفهم
 أو مستوى التعليم.  الدخابراتوتعتبر ثروة من الدفردات الدرء عموما أن يكون تصويرا من  الجملة.
 تعريف اللعبة
اللعبة وىي أصلو من كلمة "لعب" يعتٍ فعلة مسايرة ويتم ذلك باستخدام أدوات متعة أو 
ة اللغة ىي الأساس عملية النشاط بدون استخدام الوسائل. وعند سوفاْرنو  ويعطي تفستَا من لعب
 ,idiysoR bahaW ludbA( للحصول على الدهارات اللغوية المحددة في الطريقة التي تتمها مشجعة
 ). .28: 9002
  اللعبة التربوية
ىي اللعبة التي تدت عناصر تثقيف الحصول عليها من شيء موجود ويتم إرفاق  اللعبة التًبوية
فضلا عن كونها جزءا من اللعبة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، كما اللعبة تعطي ردا ايجابيا على تحفيز 
اللاعبتُ. الحسية الدقصود ىنا من السمع، والبصر، والصوت (الكلام، والاتصالات)، والكتابة، 
فكتَ، وميزان الدعرفية والحركية (حركة التوازن والتحمل والقوة والدهارة والبراعة)، الوجدانية، وطاقة الت
والثروة الإجتماعية والروحية ( والحب والرحمة والأخلاق والصدق وآداب، الدنافسة السليمة، 
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هدف والتضحية). ميزان الحواس ىو لسطط من أجل التأثتَ على الدنطق والخيال والطابع، حتى ي
 النضج نفسو. ولذلك، كل الفرد يحدد اتجاه رحلة حياتو.
 ألعاب اللغة 
ألعاب اللغة ىي وسيلة لتعلم اللغة من خلال الألعاب. ألعاب اللغة ليست نشاطا إضافيا 
للحصول على الدتعة وحدىا ولكن يدكن أن تصنف ىذه اللعبة فى التعلم الذي يهدفو إلى توفتَ 
اللعبة ). 23 ,9002 ,idiysoR bahaW ludbA( ارات اللغوية تعلموهالفرص للطلاب لتطبيق الده
 النشاط مصممة اللغة في التدريس وتتعلق بمضمون لزتوى الدرس بشكل مباشر أو غتَ مباشر. 
 فائدة اللعبة
التعلم لا يحتاج إلى اللعبة دائما ، واللعبة في حد ذاتها ليست بالضرورة من أجل تسريع عملية 
ذلك، يتم استخدام الألعاب بحكمة تدكن أن تضيف متنوعة، والإثارة، والفائدة على التعلم. ومع 
جزء من برامج التعلم. كما ىو الحال مع جميع التقنيات الدستفادة، واللعبة ليست غاية في حد ذاتها، 
بل وسيلة لتحقيق غاية، والتي تحسن التعلم. وكثتَا ما يشكو الدعلمون أن العديد من الطلاب 
فعهم للتعلم منخفضة، على الرغم من أن الدعلم كان قد حاول باستخدام أساليب لستلفة. تطبيق دوا
وسائل اللعبة ىو أحد البدائل لتحستُ دافعية الطلاب. كثتَ من الناس تفتًض أن اللعب والتعلم 
الوقت  وىذا قالو الوالد. وفي ،هما طرفي نقيض. لعب العديد يدكن أن تقلل من الوقت اللازم للتعلم
 ruliaN nad bijuM luhtaF (نفسو، وفقا للأطفال، واللعب متعة، في حتُ أن التعلم ىو لشل!
وبطبيعة الحال يجب تغيتَ ىذه النظرة حتى أن التعلم يكون أفضل وأحّب   ).53 :1102 ,awamhaR
 للأطفال جذابا. في بعض الأحيان، ولعب يساوى مع ىرج ضار تافو، ليس مهما، ويعتبر كعمل
الطفل. في الواقع، العديد من الجوانب الواردة في الدسرحية، وخاصة الألعاب التي تحتوي على عناصر 
 التعليم. 
  خصائص لعبة اللغة الجيدة
لعبة اللغة الجيدة لا تقتصر على اية لعبة، ولكن تجب أن تؤثر على الطلاب في اكتساب 
مهارات اللغة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنو يدكن أن يساعد الطلاب على تعلم الدهارات اللغويات 
مزيدا من لررد اللعب نفسو. ولذلك، كل معلم اللغة بحاجة إلى معرفة خصائص لعبة لغوية جيدة 
 ة، ثم يناسب حالة التنفيذ في التدريس. خصائص ألعاب اللغة الجيدة ىي كما يلي: وملائم
تدكن تعزيز وتحستُ التمكن من اللغة، مثل الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. وبالإضافة  .5
 إلى ذلك، فإنها يدكن أيضا تحستُ التمكن من عنصر اللغة (الدفردات والقواعد). 
 لديها المحفزات والدواد الدثتَة للاىتمام وفقا لدستوى إتقان الطلاب.  .6
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 توفر الفرص للطلاب للتفاعل مع الطلاب الآخرين، والدعلمتُ، ومادة اللغة.  .7
 تدكن أن تحفز الطلاب على العمل بشكل فعال وايجابي وتدكن أن تزيد من اىتمامها.  .8
 إشتًاك الطلاب، سواء في لرموعة أو فصل خاص.  .9
 لديها مبادئ توجيهية وأنظمة واضحة وكذلك من السهل أن تفهم. .:
  تدكن تشغيلها داخلا بحيث أن تتحقق التعلم موضوعّيا فى الوقت والدكان الدناسبتُ. .7
    ).55-35 :1102 ,awamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF(
 
 منهج البحث
  وقت البحث ومكانه
لدراسة ىذا الدوضوع.  :556شهرين من فبراير إلى أبريل يكون وقت البحث 
فى الّشارع "مانكو رايا"   كتَينك بانكتَية الحكومّية  سيجري البحث فى الددرسة الإبتدائي ّ
كتَينك بانكتَي بالنكا رايا. إختًت ىذا الدكان لأنو فى تلك الددرسة الددرس لا يستخدم 
 ية.ألعاب اللغة فى تعليم مفردات اللغة العرب
 نوع البحث 
والمجموعة  الضابطةىذا البحث يعتبر من الدراسة التجريبية التي تستخدم المجموعة 
التجريبية كمادة الدراسة. بشكل عام، يستخدم ىذا البحث  المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية كالدوضوع الكائن فى بحثو. الفصل الأول الذي يتم فحصو في حتُ الفصل الثاني على 
 سبيل الدقارنة. من الدتوقع أن تكون ىناك اختلافات واضحة في فعالية عملية التعليم بتُ
 استخدام لعبة اللغة في تعلم الدفردات اللغة العربية ولا يستخدم لعبة اللغة في تعلمها.
في ىذه الدراسة ىناك نوعان من الدتغتَات، وىي مستقلة وغتَ مستقلة. غتَ مستقلة ىي 
الدتغتَ التابع وىو توسيع الدفردات. في حتُ مستقلة وىو الدتغتَ الحر وىي فعالية الألعاب اللغوية 
 )901:3102  ,nawamraD ineD( في تعلم اللغة العربية.
  مجتمع البحث
الددرسة الابتدائّية أما لرتمع البحث فى ىذا البحث ىو الطلاب فى الفصل الخامس ب
طالبا. وأما لرتمع البحث فى  59وجملة الطلاب كلها  كتَينك بانكتَي بالنكا رايا.  الحكومّية 
والطلاب فى  Xأ وىي المجموعة التجريبية برمز -ىذا البحث ىي الطلاب فى الفصل الخامس
طالبا  :6أ عددىم -, فى الفصل الخامسY ب وىي المجموعة الضابطة برمز -الفصل الخامس
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نك بانكتَي كتَي الابتدائّية الحكومّية طالبا فى الددرسة  86ب عددىم -فى الفصل الخامس
 .بالنكا رايا
 تقنيات جمع البيانات
لجمع البيانات التي بً الحصول عليها في ىذه الدراسة، الباحث يستخدم الوضع 
 على النحو التالي:
 ختبارالا .5
الإختبار ىو عبارة مسلسلة من الأسئلة أو التمارين وغتَىا من الأدوات الدستخدمة 
لقياس الدهارات والدعرفة والذكاء والقدرة أو الدوىبة التي يدتلكها الفرد/ المجموعة. ويتم ىذا 
الأسلوب للحصول على بيانات عن نتائج تعلم الطلبة، وبتُ الواردة بالنماذج تعلم الدفردات 
 العربية بلعبة اللغة وبدون استخدامها في المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية. اللغة 
 أسلوب الوثائق  .6
وىي أسلوب جمع البيانات من خلال جمع المحفوظات والوثائق والكتابة وغتَىا. 
 وسوف يتم جمع البيانات من خلال ىذا الأسلوب ىي: 
 كشف الحضور لطلاب فصل الخامس.  ) أ
 قائمة الدرجة ) ب
 تاب اللغة العربّيةك ) ت
 ج)  ورقة الاسئلة
 د)  قائمة الإجابة للطلاب 
 قياس البيانات وتحليلها
 القياس .5
لقياس الاختبارات الدستخدمة في استخدام لعبة اللغة في تعلم الدفردات، يدكن 
 أن ينظر في الدؤشرات التالية: 
  الإختبار الإختياري . أ
 القدرة على التزويجي  . ب
 أسئلة الدقاليةالقدرة على إجابة  . ج
القدرة على التزويجي، والإجابة على  الاختبار الإختياري,لدؤشرات التقويم على 
 وطريقة التقييم كالتى: ,الأسئلة الدقالية ،الباحث يستخدم الذدف ىناك لكل اختبار 
  R = S
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 البيان 
 = النتيجة  S
 = عدد الإجابات الصحيحة  R
وسيتم تقديم عدد العناصر الدفردات  9-55 للإجابة الصحيحة يعطى الباحث درجة من
 التي شأنها أن للاختبار والأوزان الإجابة الصحيحة في الجدول التالي: 
 الأولالجدول 
 :عدد الأسئلة و وزن الأجوبةقائمة 
 النتيجة وزن الإجابة الصحيحة عدد الأسئلة شكل الاختبار/ نموذج الأسئلة
 555 9 56 الاختبار الإختياري
 555 9 56 الاختبار التزويجي
 555 55 55 الاسئلة الدقالية
 557 أقصى درجة مثالية
 للحصول على قيمة الشكل العام للاختبار، الصيغة: 
  555×  النتيجةقيمة = 
 النتيجة الدثالية
وبالتالي الحصول على القيمة في اختبار لاستخدام الألعاب اللغوية في تعلم 
 الدفردات اللغة العربية، على النحو التالي: 
 الجدول الثانى
 
 
 
 
 2
 الدرجة قيمة الرقم
 جيد جدا 57-555 5
 جيد :: -33،38 6
 مقبول :9-33،9: 7
 ناقص   :8-33,99 8
 فاشل 5 – 33,98 9
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 تحليل البيانات  .2
الباحث يستخدم البحث الكمي بإسلوب تحليل الدقارنة وىي أسلوب بالتحليل 
الإحصائي الذى يدكن استخدامو لاختبار فرضيات حول وجود أو عدم وجود فرق بتُ 
الدتغتَات الددروسة. إذا توجد اختلافات، سواء كانت تلك الاختلافات ىي اختلافات  
 و أن الفرق جائت عن طريق الصدفة وحدىا فقط. كبتَة أو مقنعة (كبتَة)، أ
 yleeS mailliWمن الاختبار الإحصائي، ىواختبار "ت" أول من وضعو 
وحرف "ت" الواردة في اختبار  " tnedutS " وىناك انو يستخدم كاسم ُمَكتٌِّ  tessoG
الددى "ت" اتخذ من الحرف الأختَ اسمو. ىذا ىو أيضا السبب في أن اختبار "ت" ىو 
 ) 47 :0102 ,diwirT( غالبا ما يشار إليها من قبل اسم أو مصطلح "ت طالب".
الدقصود ب "ت" ىو الاختبار الإحصائية الدستخدمة لاختبار الحقيقة أو الزيف 
تؤخذ من نفس السكان، لا يوجد الفرق. لتي تنصها من بتُ العينتتُ متوسط في الفرضية ا
 وبالتالي فإن "ت" الاختبار ىو مستندة بأسوب تحليل الدقارنة على الفرق بتُ الدتغتَين
 ).051 :3002 ,nadruM(
ويجري أسلوب"ت" الاختبار من أجل اختبار فرضية ما إذا كان ىناك فرق كبتَ 
مساوية أو أكبر من ت   )0t(الدتغتَات. إذا بً الحصول على قيمة اختباربتُ اثنتُ من 
مقبولة، ولكن على العكس من ذلك إذا كان  )aH(ثم الفرضية البديلة  )tt(الجدول 
ثم   )tt(أصغر من أسعار ت الجدول انتقادات ت   )0t(الاختبار السعر بً الحصول عليها 
 غتَ مقبولة. )aH(الفرضية البدلية 
، الدتغتَ الثاني (الطبقة Xأولذا للمتغتَ الأول (لطبقة السيطرة) نعطي رمز 
، والالضراف  X  . عشرات الالضراف الأول متغتَ نعطي شعارYالتجريبية) نعطي شعار 
 . لحساب أو للبحث عن "ت" استخدام الصيغة التالية: Yعشرات الثاني نعطي رمز 
  = TM 1– M2
  2M – 1M ES                    
 الدبحوث الاختبار=     "T"
 الدتوسط المجموعة التجريبية1M =
 المجموعة الضابطة من الدتوسط2M = 
 من المجموعة التجريبية معيار الخطاء للمتوسط1M ES = 
 المجموعة الضابطة للمتوسط = معيار الخطاء  2M ES
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لدعرفة الفرق بتُ الدتغتَين، ثم نتائج الإختبار حساب من "ت" اسِتشارة أعلاه مع 
"ت" الجدول ثم  9٪الجدول "ت". إذا كانت قيمة اختبار (ت) مساوية أو أكبر من قيمة 
يدكننا القول أن ىناك اختلافات كبتَة. إذا كانت قيمة اختبار (ت) ىي أصغر من قيمة 
 ر الجدول ثم يتم رفض الفرضية البحثية غتَ الدقبولة.  9٪
جعل التفستَات لإجراءات ت من اختبار الحق والباطل من الفرضية الدذكورة 
و ت مدرجة في جدول القيمة من "ت" في المجال في   ٓبالدقارنة كبتَة النتائج لحساب ت
ة، مع الصيغة: مدافع أو بعد ما أنو تحّدد وتعرف درجاتو الحر  9٪كثتَ من الأحيان بمعزل 
 2- )2N+1N( = bd uata fdديسيبل = 
عند  tt بعد ذلك يدكن البحث السعر  bdأو  fd من خلال الحصول على 
. غتَ مقبول oHفيكون    ttلذا النتيجة بنفس القدر أو أكبر من  ot إذا 9٪مستوى الدلالة 
فيكون  ttأصغر من  otيعتٍ أن ىناك فرق كبتَ بتُ الاثنتُ يعتٍ أنتٍ بحثت الدتغتَات. إذا 
 مقبول. يعتٍ لا يوجد فرق كبتَ بتُ متغتَ والدتغتَ الثاني. oH
 الدواصفات: 
  "النقد "ت طاولة = أسعار T
 التجريبية المجموعة X = 
 الضابطة المجموعةY = 
 التجريبية المجموعة فى درجات متوسط1M = أوxM 
 الضابطة المجموعة فى درجات متوسط 2M = أو yM 
 الخطاء معيار ES = 
 الدبحوثة العينة من معيار الالضراف DS = 
 تربيع عملية بعد الالضراف كل لرموعΣ  = 
  .)471-371 :1102 ,onotraM( البحث فى الدوضوعات من = عدد  N
 نتائج البحث
) يتكون من الإختبار الإختياري بعشرين  tset-tsopيجاد حقائق البحث بعد الإختبار ( 
) سؤالا,  55) سؤالا و الإختبار الدقالية بعشر ( 56) سؤالا، و الإختبار التزويجي بعشرين (56(
تى يختبر الباحث في آخر الأنشطة بعد انتهاء التعليم و التعلم. ثم ينظم الباحث نتائج الاختبار ح
 أي اللوحة في الدرتبة الأهمية، فجملة نتيجة ”t“ أي الاختبار وقيمة  ”t“ يجاد منها نتيجة
% 9أي اللوحة في الدرتبة الأهمية ”t“ أكبر من  875,7    الدتاحة من نتيجة الحساب ىي”t“
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 ) القائل إن ىناك الفرق الكبتَ لجودةaHحتى يكون الافتًاض البديل (875,7من   65,6   وىي
) Xالطلبة بتُ الذين يستخدمون ألعاب اللغة ولايستخدمونها مقبول، ومن ثم أن بتُ الفرقة الأولى (
 ) فرق كبتَ. Yوالفرقة الثانية (
 الخاتمة
 الخلاصة
في الأبواب مع اختبار الفرضيات كما كتبو الباحث بناء علي نتائج البحث والتحليل 
 السابقة، فيمكن نظر نتيجتو كالتالي:
أي الجدول   ”t“ أي الإختبار وقيمة  ”t“نتهاء الباحث في بحثو فتعرف أن نتيجة وبعد ا
أي  ”t“أكبر من  875,7المحصولة من نتيجة الحساب وىي  ”t“في الدرتبة الأهمية، فتعرف نتيجة 
) القائل aHحتى يكون الافتًاض البديل (875,7من    65,6 وىي%  9الجدول، في الدرتبة الأهمية 
فرق كبتَ في استيعاب الدفردات اللغة العربية للطلاب الذين يستخدمون ألعاب اللغة  بأن ىناك
) Y) والمجموعة الضابطة (Xولايستخدمونها عند تعلم الدفردات العربية مقبول للمجموعة التجريبية (
 لوجود الفرق الكبتَ بينهما.
ونتيجة حساب الدعدل  79,68وىي  X ومن نتائج الحساب قبلها فتعرف أن نتيجة الدعدل في
 .96,75فيكون ىناك فرق كبتَ لاختلاف بينهما  77,39 وىي  Y
 الاقتراح
 ىذا البحث، فقدم الباحث بعض الاقتًاحات ما يلي:  بناء علي
اللغة العربية في الددرسة الإبتدئية، الددرسة الدتوّسطة, الددرسة الثانوية بكالدنتان  سيلجيمع مدر 
الوسطى خاصة في مدينة بالنكارايا أن يحاولوا القيام باستخدام ألعاب اللغة متنوعة في تعليم وتعلم 
 الدفردات العربية أو غتَىا.
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